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lVoleu contraure
un merit en 13 Jluita '
contra e I feixisme?
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Mabr6, dfvendr,s 23 ectubre 1936
"J EI veritable mitja ·
,
Bs amb una gran earlstecclo que hem lIegit avui l'acord de les dues cen­
trals slndicels, per unificar els esforcos i encarrilar sofa una sola directriu i ,a
un sol oblecfiu, la repreeentacto d�ls organismes representafius de la classe
obrera.
, L'acord ei d'una 'gran transcendencla Ue un gran abast. Bs ebans que tot
un reconeixement absolut de la force, que te" com a govern, el Cons ell de la
<Jeneralitat de Cetalunya.
La gravetat de les circurnstancles ha demostrat que no eren pas aquesta
els moments d'entretenir-se a fer divagacions esptrltuale ni de llancar-se a
tasques de captaci6 amb fins excIusivistes, ni de perdre els eeforcos amb lni­
datives parrlculers. Tenim la guerra, abans que Ia revoluci6. Sense abando­
ner cap posici6 de les que pervolunter popular elles soles s'han realirzar, es
bora nomes que sumem els esforcos a un sol oblectlu: guanyar I<J guerra.
" '_ .Per a l'endema de la guerra Ie hi pensarem, perque es innegable que ele re­
suitats de la guerra, i les clrcumstancles que lit guerra ens lmposl, lnfluiran
d'una manera poderosa, en l'organltzaclo de la pau, i qui es a heres d'ara, CCl­
p�� d'�mdevinar aquests resulrars i aquestes clrcumsfsnciee?
,"
BI perlllmes gros de la reraguarda es, evldentmenr, que ens deixem por­
tar per ,Ies qUestions de procediment al fracas de I'oblecrlu cornu d'ebarre el
felxisme. I �na vegadames, hem dereconelxer que equesr perill, ha estat su­
perat, ,a Catalunya, ,per les organitzacions responsables de l'obrerisme revo-
l�cio'�;arC"
"
S'hl1D d;acab�r les �pen�ades:t i les fascjues sense control. La C. N. T. i
Ja u: b. 'T: 'e� aquest acord d'i1nmediata :realitzaci6, contrzsuen el comprom[s'
'fq.nnal j' s�)'�mrie de com::>lir els acords i deci�ions que el Gonsell de la Ge- ,
ner�l]j(iu ,eslal?��jxi, apo'rt��nQi�la- j�flu�nCia i I';a'p�ieH orgimtc de cadasc,una'
��a�ui�t�:s,-«?�g�nitzaCio,ns,�' fi de fac iii tar la seva apIicaci6.
,
Bs aquest el veritablemitja per arribar a I'hora de la victoria. Comprenem
q�e s'h�n �ag�t de �encer 'di_fic�Itats enormes, pe�o la ra6 s'her imposat. Pero
per ajxo mateix I'acord Ie un valor extraordinari i cal que I'estimem en el que. ...., � "
val. '
,
CatalunY,a ha dO,nat sempre el to dev�u precis a les�ircumstancies' i ara
mes que mai era �ecessari que la tradici6 no-faHes, perque sense voler-ho te­
-nim a damunt nostre Ia responsabilitat d'esser l'el?icentre del moviment revo­
lucionari iberic� Si tothom recon�ix que se,nse CataluIJya el moviment subver­
siu del feixisme hauria triomfat definitivament a Espanya, te,�im el deure d'es­
ser no solament exemple de vaIentia i de coratge, sin6 de cervell i de direcci6.
Ane'm'a comenc;ar I'hora historica de veure el poble de CataIunya unit per
� un sol opjectiu, sota�una sola responsabilitat iamb una sola aspiraci6: per la
Jlibertat i per la jusHcia.
Tots germans
liar, i no pas com si el treball fos una
carrega pe�ada, sin6 amb entu,siasme.
amb fe, posant en cada pe�a cons-Travessa la naci6 iberica una de
lea mes tragiques guerres civils que
el m6n ha conegut; d'aquesta Iluita
que Bspanya es I'escenari, depen no
sols de la Ilibertat del proletar,i iberic
8i�6 ,d�, tots ,ela ,paisos Jiberals- del
mon.
NUM.79
La situaci6 general del moviment
La remade d'avui ha estat de gran
Inrenslrat a tots els fronts i en general
s'ha mantingut l'equilibri dels conten­
dents.
Al sector del Centre I'atac que ahir
inicia I'enemic al Sudoest de Ia pro­
vincia de Madrid he estat contingut
per les nostres forces,
.
Bn canvl, els llelals han connnuat
avui l'ofensiva lnictada ahir per' la
part Nord de la provincia de Toledo.
Aquesta operaclo es desenrotIJa amb
avantatge pels defensors de la Repu­
blica en les primeres hores d'aquesra
tarde.
Avui l'aviaci6 Heial i la fecctosa ha­
gueren de lluiter amb duresa en dis­
tints sectors.
Al Guadarrama, ele lleials feren
una incursio per terreny enemlc, cap­
turant alguns presoners i apoderant­
se d'algun material bel·lic.
Les ultimes notlcles rebudes d'As­
turies accentuen l'optimisme d'aquests
dies, car 'eIs minaires i les miHcies del
Pais �sc segueixen castigant dura­
ment I'enemic.
Del front del Sud es reben aixi ma­
teix impressions optimistes.
EI sector del centre; en un combat
sostingut per les nostres forces. amb
e.ls facciosos, resulta mort un milicia
polo,nes que resi�tf fins esgotar les
municions. L'enemic resuita amp mol­
tes baixes en aquest sector.
A Illescas i Sant Marti de Valdeigle­
sias no es registraren operacions de
imporlancia. En un altre front proper
a Ma9rid es sostinge un combat que
dur� algunes hores acabant l'enemic
per replegar-se. Les nosrres forces,
arnb I'aiut de ranee orugues, iniciaren
l'avane f caIgue canviar l'emplaearnent
de les nostres bateries per evitar que
les nostres grenades atrapessin els
nostres milicians.
AI front d'Afiover del Telx les nos­
tres forces iniciaren un moviment que
els ha proporclonat un considerable
avanc. S'ataca arnb tore energia i l'e­
nemic hague de recular davant l'esco­
mesa de les forces llelals. La nostra
artilleria enraula combat amb I'enemic
i els milicians fortificaren les posi­
cions conquerldes. L'artilleria reallrza
diversos emplacements molt avanrat­
Iosos des dels quais es domina gran
part dels rengles enemics els quais
bombardela amb molra intensitat.
Al sector de la carrerera d'Extrema­
dura, l'aviaci6 facciosa es limita a
mostrar*se. Alguns milicians a'conse­
guiren fer*se amb un cavall arab amb
la sella moruna, i un mocador conte­
nint monedes d'or de diverses classes
entre les quais n'hi alguites de Car­
Ies V.
Al sector de Navalperal durant el
dia d'avui Ja lIuita s'ha circumscrit a
combats aeris i d'artilleria. Bis nostres
a\o'ioris 'de ca�a han cemplert lIur mis·
si6 amb la major eficacia, fent fugir
els aparells de bombardeig enemies
que no han deixat de volar amb insis­
tencia. Unes i altres tropes es vigfJen




NOTES DE LA COMARCA ELS ESPORTS
Llavaneres de Montalt
BI dia 17 del �orrent va tenir 1I0c la
trui'da i en cada objecte util a la revo- '
constituci6 del nou Ajuntament d'a-
lucio, tot el calor i I'entusiasme que el cord amb el decret del Govern de la
cas requereix, per a abatre el mes
prompte possible aquest feixisme trai­
dor.
Estudiar, tambe es objectiu revolu­
cionari del moment. No oblidaremNo debem obUdar que I'obrer eE-pJ­
nyol s'esta jugant ull:a carta' decisiva:" que junt a nosaJtres, i no ja en una
tant per a/tots nosaltres com per a barreja d'ideologies, sin6 que en nt?




'ben peiits pr�piet�riS i arrendataris i
Dones -:per a consolidar i re!ermar
)a�vietoria� 'tots eJs ,opr�rs, tant comer­
cials. industrials �amperols. etc., de­
ben contribuir amb eJ maxim d'esfor�
per a evitar que el feixisme pugui es­
ser 1I,IttC1 vegada�el- n<:>stre tira.








mes� i "cc;}ratge �n' 'el� fronts' de' f?c,
vosa!.f.res a Izs reraguarda ha.v�u' de
treb.a-,Il�r a on sig-tii {com sigut Que
no s'oe:.' prig�j timar que, vosa!tres
i1bandon�sSiu als �o�tres germans del"
iron.; cada 'qll�ideu h�ver�de treba�
'es deuen haver d'estudiar solutions
per a eviJar que despres d'abatre el
feixisme, pugui subsis.ir forma- algu­
na de diferencia economica. .
En la Huita enfront de l'enemic, tots
eom a germans. En I'economia, en la
.p�r.al, en la nova vida que ja comen- .






Generalitat de Catalunya. Hi assisti
molt de public.
Els consellers que prengueren pos­
sessi6 foren els segUents:
Per E. R. C.: J�sep Brun�t Paytu­
bi, Joan Freginals Cabot i Josep Ri­
poll Valls; per Ia C. N. T.: Jascint
Martinez 8elmonte, Vicen� Cucola
lbars i Albert Murillo
_
Serra, i per la
U. de R., Francese Fer,ran Comas.
Per unanimitat en votaci6 secreta
fou elegit alcaJde Josep Brunet d'E.
R .. C., �I quat passa- a la presidencitl
entre els apllmdiments del public.
En sessi6 extraordlnaria celebrada
el dia 19 s 'acorda canviar el nom del






Al camp de }'lIuro prosseguei­
xen les obres complementaries que
han d'ajudar a millorar el bell efecte
que ja produeix aquell terreny d'es­
ports. Actualment s'esta treballant en
la rampa del cant6 de la porta d'en­
trada, arranjant-Ia en forma que ofe­
rira bona, comoditat i visualitat .pel
public.
Dema dissabte, ales 3 de la tarda,
tindra Iloc al camp de I'lluro un
partit de futbol entre els infantils de
l'II0ro i la Penya lfiesta.
La Penya lfiesta presentara aquest
equip: Asencio, Pagan, Biel, Sellers,




MORALES PAREJA - XERES
Dipolilarb MARTI PITE - MATAR0
Una 'nota sobre la re=
quisa d'autolDobiis
,
Com que ha arribar a "coneixement
nostre que conrtnqen i s'lntensiflquen
les requlses de tota mena. de vehicles
de tracCJ� mecaniee Ver part de grups
ermets que no esten autorirzats pel
Consell de Transports per a aquesta
tasca, com tambe que s'obstaculilza
�I pas a Ia lliure circulaci6 dels vehi­
cles que porten la documentac.i6 ava- ,
lada Iegalment per la slgnatura del
company president del Consell i el
segell corresponent, ens veiem
en el deure de manifestar a tots els
ciutadans i especialment als conduc­
tors de motos, .cotxee i camions. que
es neguin en absolut a reconeixer al­
rre autoritat que la del Consell de
Transports adscrits a la Conselleria
de Serveis Publics, unlcs organismes
que, per acord del Consell de la Ge­
neralitat, suprema representaci6 de
'Catalunya estan encarregats de con­
trolar i flscalirzar tot el moviment ro­
dar mecanic de la nostra terra i sub­
ministrar al front de combat i a la re­
raguarda de treball tots els elements
que siguin indispensables per a la
consecuci6 de la victoria.
La Conselleria de Serveis Publics
i el Consell del Transport esperen de
totho� la col'laboraci6 indispensable
que ha d'enfortir i estabilitzar els su­
prems organismes representatius de
la nostra terra: subministrar allo pos­
sible per tal d'enfrontar als exercits
feixistes un mur de contenci6 prou'
fort i prou potent per a detenir la seva
criminal acci6 i derrotar-lo definltiva­
ment.
Les patrulles de requisa del 'Con­
sell del Transport, secundades p�r
les patrulles de la junta de_ Defensa,
s'encarregaran de vetllar per I'estricte
compliment d'aquestes consignes i
posaran en practica les mesures· que




Quan jo era petit-ja d'a/xo ja uns
quants anys - vaig esser alumne del
coiiegi de Santa Anna, des de La: clas-
se prtmera fins a l'iutlma.
No parlare pas de les meves dots "ex­
celrlenis 0 deplorab/es com a escotar,
perque crec sincerameni que mes aviat
tirava cap allo ultlm. o
Del que vull parlar avui es de La i(1Z.
pressia que en ml ha quedat, del record
que tinc. dels mestres que vaig ienir.
I encara, mes que de les tnsenyances .
que em donaven, del tret personal de
cada un.
I be: Dels qliatre 0 sis professors_ per
les aules
.
dels quaIs vaig passar, sola­
ment dos-a les antipodes L'un deJ'aL­
tre--ara em resten perjiiats. L'un, Fran­
cesc Roca, l'.hermanu» de la primera
classe, un home tot bondat tncapa� de
.crel-r-s,e un sol enemic, i eL .padre» So­
le" el de to tercera,
-
.
Del primer, en parlarem un allre dia,
quan sigul hora d'emprendre Ilobra de
rehabllttaci6 dels homes que nu han
deixiJt m�i d'esser dels que creuen fn
l'amor entre tots els homes.
Dl l'altre en treurem materia pel
cDietari. d'avui.
El .padre» Soler ha �stat ['home que
ha deix.at mes mala· imp;essi6 de tots
els orojessors pels quaIs han hagut d�
passar les joves promocions mataroni�
nes. En [a seva treniena d'anys que re­
gentd la terce_ra classe, ni uf!. sol dia
deixd de mostrar-se el mestre absolu.
tista, analfabet, janiltic i' neurastenic
que tots hem conegut.
Ratllant· la idlotesa, molestava els
alumnes amb visions ddntesques 1- ter·
rorlflques de la relig16. Emprava ca�.
tlgs absur�s i catalogava els escolars
entre fills de casa bono i paries. lota"
s. Femenina del Centre"
Republica Federal
S'han rebut els seglients donatius
amb desti a I'obra d'ajut als nostres
milicians:
A. B, Llana per un sueter i Ia con­
fecci6.
Assumpci6 Perez. Llana i la con­
fecci6.
Senyora de Gual. Dues ca�ado­
res.
Dues socies del Grup Femenf. Pel­
fa per a fer quatre cal�otets.
Un grup de la Secci6 Femenina.
Dotze pessetes per a llana.
joan Serra. Tres cal<;otets de trico­
tosa.
Continuen rebent-se donatius al 10-
<:al del Centre Republica_Federal.
Es passava dies sencers tent el xlm.
pie, apllcant el xirol correctiu de cla
llagrimeta. que s'ha tet jamas entre els
matarontns.




d� te (ieneralitaf,�, «Radio·B,�rcelona,







� 3' . t;��r�pa ·Ia �;ad� dels �a1�fu�1
·�Zf.·· " no cilf",:oolidar el eosturn . d'h,on()�ar­
, .:: � i'; ";i'o�,�ri·a:ital diadfl ..,:
.
�':;�;�/. .. !
'0 .�".!. La�Cerrula (f� Sevilla ja fe cO�Pler-
, ·t�- I'HP,9sict6=, de corones, pensa-
<\'�'� , -
•
rrient�� 'flats i Ilanttes per cementiri.
qoe �i1I� mtre� deil-bone bnt'!dort Ensenyatri�nt "d'aquesta ·Iocalitat 0 lIe'_
DiposUari: MARTlflTE � MATARC
-
gir Ie's O�dies Ministerials del dia 10.
·(Gaieta d.�l 11) i· 13 (Oazeta del 14)
SANT JOSEP, 30
per evltar molestles a la seva elentela,
fe avlnent que el�proxim DIUMENOE,
restara tancada tot el dia. '.
Preu� e[Onomi[�· Telefon 247 �erve.i a �omi[i1i
la seva accio pedagogica. restava estan. ., els 400 grams
cada entre La doctrina, el conjesstonart' CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
I el cSalve bandera espanola..
�
La untca pasta per enganxar,
InsoNubLe a I'algua.
Substttuelx els liquIds, gomes, etc.
,.
Adherelx perjectarnent, vldre, marbfe,
metalls,justa, cartt6 'paper.
Demaneu 10 arreu.
jitOs, el «padre» es mostrava tal coin '
era: un sabata .
La Companyia Telef'onlca ens..par­
ticipa que el dia 31 d'ocfubre corrent,
sera tancada la Guia d'abonats. de
Catalunya, a la qual figuraran tots els
telefons que es solIicitln fins la dita
data i les variacions que els actuals




Ara el collegi de Santa Anna ha de
saparegut i al seu lloc apareix el Gtup
Campalans
Encata que nomes . hagues servlt la
revoludo per a fer aesapareixer els in
nombrables «padres- Solers que exis
tien, el 'ooble haurla d'estat ograu.
I res.mes ..
.. A no esser la satistacd6 que expe­
rimento ara, en poder fer La pau de tot·
el que havia hagut d'aguantar aL cala··
m!tas cpadre'.�- K.
Conyac Popular ...:.. Caoyac Extra
Conyac:.JuU. Cesar
de 1. Cmei letdlaBiil
.
M 0 R A f.. ESP A �!e J It.
A I'entrada de I'estatge de !a joven­
Jut Sociafisfa hrha una pissa-rra de ·Ia
Oficina d'Informaci6 i Corresponden­
cia que assabenta que els matarqnins
i aItres companya milicians q�7 for­
l11en la 3.a Centuria de la Columna
«j. Graells, es troben a Ia nostra ciu­
tat amb vuit dies' de'pefmfs.
-BI treball ala rera'guarda ha d'�s­
ser intens i efectiu. En aque�t ca� el
cos te un doble desgast i 5'ha de pro-'
curar donar-Ii el maxim d'energies;
aixi> s'·obte·' amb una alimentacio·per;:,
fecta. L'Bstabliment de Carns i Can­
saladeria del carrer de Sant Ioaquim,
numero 55, ofereix les seves carns i
embotits amb tota·la seva puresa de
vitamines alimentoses. Davant el por­






a 2'50 i 3'00. ptes.
Bls discursos que seran pronun;
ciats aquest ves'pre al gran mfting
que tindra Hoc aJ Teatre Clave, orga­
nitzat pel Partit Socialista de Catahi­
nya, seran r�diats per les em issores





Assortit � 2'50 i 3 ptes, 400 grams.
I
EspeciaUtat de ta casa
PANELLETS, It LA FRUITA
Ariuncis Oficials.





Bn virtut de les disposicions ema­
nades del Ministeri d'lnstru�ci6 PU.­
blica i Belles 'Arts s'hi:! moditlcat la
form·a d'in�ressar als Instituts de se­
gon ensenyament.
, Tots els aspirants a cursar �I refe­
tit ensenyament poden informar-se· iff
tauler d'anuncis de nn'stitut de Segon'.
.-
del corrent mes .
.. Matar6., 2� d'octubre de11936r• .:_ 131








Es posa a coneix-emenr' del publi�
en general que en el sorteig efectuat
, avui a les Cases Consistorials. cor ...
responent al dia 22 d'octubre del
1936, segons consta a racta a poder
d'aquesta 1\lcaldia, el premi de vfnt,,:,f­
cinc pessetes,ha ,corresp<;>st al
Numero, 826
Bis numeros corresponents, pre­
�iats amb tres pessetes, son els se ...
gtients:
026 - � 26 - �26 - 326 - 426 - 526 ..
626 - 726 - 926.,
Matar6, 22 d'octubre del 1936. ,




'llibretes, . Carpetes, pissarre8�
pfssarriDs, guixos, llapis, afi­
lallapis, ��mes: maDeCS, plu"
mes, corripa,SSOS, <colors� pas-
. ,. tells, tiDtes, tinters"
.
porta-llibres, etc. '
Professor aJadant �e la Facaltat de Medicine! : Ex-assisteD! e!115 HOl5pitllis de Plirta
Especialista en malalties de 18 pell i _oabell i lIagues.ode les .oame., _
Te el gust d'oferir-li �l seu con�u-Uori:·--� �" /" _: �
CARRER DE PERM' OALAN, �9�· . �
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-t:filo·rll.J,aoi:l\·, del
facllita��,:-'per, ICAg�_ncla 'F-"bra per confer�ncles telefonlques
"Ha es!af;':'executat"avui
.:. - :,;"
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al jutge dega per al seu repartiment.
,




El temps es bo arnbboires a Lleida
j plana de Vic i cel entre sere i Ileu­
,gerament �uvdl per Ia resta del' pais.
Bfs vents-son fluixos i variables o
be calmes. '
Les 1emperatures extremes ban es
tat les seglients: maxima, 22 graus a








}x les sis en
'
punt del matt, queda
complertaal Castell de Montfuic, la
sentencia de pena de mort dictada pel"
Tribunal Popular Ia setmana pass'ada
contr� I'ex�alf�re� de com;lemertt del
, ,
regiment de Montesa, Ferran Vidal-
Ribas Torres.
'EI conde�nat fou trasllad.at-,p:er,Ia
Guardill Nacional Republicana -, des'
del vaixell lIUrugua_y» o,n estava- pres
preven{ivament al lIoc cte'I'execucio.
'En arribar al castell d_e Montjurc
i'esperava' el seu advocat defensor
<1mb el que_conversa el que breufnent'
hav,ia d'esser $entenciar, encarregant­
li-que una v�gada mort recollfs 'una
cartera'que porta-va a la butxaca de
l'ame�icana nil Il!ures a la persona
.:que anava destinada.
. Posatrdavant J'escamot de milicians
<Que portaren a efecte rexecucio el
.sentenciat . tanca EHS iIIls i cre'ua els
bra�os sense' dir una 'sola paraula.
Acaoada. l'execuci6, lesJorc.es d�
-milicians i Ia Guardia. Na'cional Repu ..
hlicana, al crit de Visca la Republica i
Visca la Llibertat, desfilaren davant
,el; cadaver.
Els metges 'forenses riomenats a
fefecte, certificaren la mort i es signa ... '
J'acta corresponertt com de costum.
,un eapia
La policia posa a disPosici6 del




"amb combinaci6 amb el; facci�sos. '
Segon� I'atestat, l'acusacio c��tra
.,el detingut 'proye de C"laceite, on es-
tava de telegrafista el detjng�t els dies
--<leis successos de juliol i a mes de
��municar amb els facciosos segons





revolrosos fent foc contra les forces 3'15 taraa . / .'" .. 1;, J
lIeials. ' A-Ia seaai6 de la tarda, un proeelsat
Les dlllgencies han estat Illurades fa mlnifestaclons xiroiel
Ala tarda ha contlnuat el proces al
Tribunal Popular.
Els set processats han negat la seva
participaci6 als Iets i han dit que sem-
pre han ester lIei�l� alregtm.
'
51 processat ex-alferecManuel Cal-
Al carrer del Cano, un tricicle a
motor ha Iopat arnb un carnlo i econ,
seqtlencle de la tOIl�da ambd6s vehl-
cles han puiat damunt la vorera, resul­
tant dos ferits ,greus els quals han �s- [duch ha manifestat que el 6 ?'octubre
tat treslledats al dlspensarl del cerrer es trobava a Mataro iva donar arrna-
�el Rosel. ment als revoltosos .:
Una de les Ierides. anomenada Te- ' A l'hora de rancar I'ediclo, continua
.resa Pardo, ha mort. als pocs mo­
.
merits d'lngresser en 'aquell benefic
estebllmeni Ll'altra, anomenade Anto-
I •
nia Cabrera, de 40 anys, despres de
auxiliada de" prfme<ra, lritencio, he es­
tat traslladada a l'Hospital.
Els vehicles causants de 'les deE-
el judicio
La Comlssi6 d'Adv.cats
, Aquest migdia ha.anet a la Ge,nera:
'litat,-per;,tal de ealudar el President
Companys, �a Comlssi6 d'Advocats
d'Bspanya que se'n �a,a l'estranger a
l'objecte de desfer Ies falsedats que
han propalat els enemics .del regim.
Aquesta comis�io �C! presidi�a pe.I
'senyor Eduard Ortega i ,Gasset.
Bis comissionats. han manifestat




nifestacions es veuen dones de totes
les edats; des de iovenetes fins donee
amb el cabell cornpletament blancs It
causa de la seva edat.
L'espectacle que es d6na a Madrid
ha de servir com a exemple a les al­
res regions. espanyoles que es troben
batallant contra el feixisme; ni per un
moment s'ha pensat en que I'enemic
pugui aconseguir els seus plans.
Nosalrres oposarem les nostree for­
ces f els nostres entusiasmes sense
desmet, sabent que el triomf es nos­
tr�; Iluitem per la llibertat.
Les ernlssores de radio madrile-
nyes lIancen constanrrnenr ,crides de




colurnnes. Aquestes crides son cor­
resposes amb gran entusiasme per
tots, que acudeixen com un sol home
a presentar-se i a rebre les instruc­
cions pertinents.
Bn fes fa�anes, en els tramvies. en
tots els Hoes visibles apareixen dici-
... - �:'.
a!s . periodist�s que �y.isitaran Paris, ri?lment nous cartells, donant compte
B�l,lssel'les i LondrBs: i que restabli- 'a l'opini6 de les aetuals circumstan­
r(l':1la v�ritat del que �assa, a Bspa-- cies i, demanant que actuin tant en el
La sessf6 del mati .; '1 r.,
.
A. dos quarts d'onze'del mati ha �6-
menvat a bord del yai.�ell «Uruguay:»,
la vista de la causa contra els proces-,
sats ex�comai1da'nt �Fr�ncesc Rivera
Lara, e x-mestre assimJIat a dipita Jo­
sep Madera F�ernand�z, eIs ex-alfer�s �
Manuel Calduch Legido i CristOfo'r'
Ros'el16 Pijoan, re�-auxiliar adminis­
trariu Cec!li �Iimco Blanco, I'ex-fi,nent· 131 -President de lil Republica, se­
Josep Luis Sanfeliu Ortiz, del' Parc de nyor Manuel Azafia, �'a anai' molt de­
ArlilIeria de -'Sant 'Andr�u 'i l'ex-capita ' 'mat! al seu despatx, ?-n ha suspes to­
Guillem Reilen Calzada d,el sete lleu- tes les audiencies que tenia �nuncia-·'
'ger d'artiIleria ac:usats d'h�ver contri-" des.
buH als fet's faccios6s d'el' 19 de julio!. I.A les dotze s:ha dirigit a la' Gene­
El Tribunal 'P�pular.ha' e;5tat cons- ralitat on s'ha reunit a�b.els senyors .
tituYt de Ia. forma que preveu' el nou C'ompanys, Irujo i Giral.· L'e.ntrevista
'dec ret sobie�aquests tribunals;-' ha durat llarga estona.
Hi ha haguf a m'es del Iurat Popular Es d6na excepcional importa�cia, a
,ef president que es, el senyor Sa"!­
blancat i el fiscal que actua aIs'judh:i,s
de rebel'li6, rnilirar senyor Chorl'O
Uopis.
ConstituH el tribunal s'ha donat
nya.
A Paris s'unira a la comissi6 el s,e­
:nyor Casanoves, president d�1 Parla-
ment catala.
Important reuni6





BIs fets relatats estan compresos
als arHcles 237 i -238 del C'odi de Jus�
tfeia Militar per esser de rebel'Ii6 mi­
litar amb comandament de forces.
-
5'15 tarda
L'entusiasme a .a capita.
de la Republica
Ca�a dia que passa creix I'entu­
siasme a Madrid. La poblaci6 Civil es
mostra mes j mes optimista sobre els
resultats que les forces populars hart
d'obtenir en la defensa de )a capital.
Ahir, com en el dia anterior, es ce­
lebraren grans manifestacions, en les
que abundaven d'una manera princi ..
pall'element femenf. Bn aquestes ma-
UCOR
Representant: AguSti CoD - Carrer FermI Galan, n.o 600





-XTBNBS, 23. - Bis periOdics pu­
bliquel1 una noHcia de transcendent im­
p�;tancia, en el cas de confirmar-se.
Bs tracta que Alemanya-que aca­
ba de concloure -unacord sobre nave ...
gaci6 amb Grecia-ha obtingut igual­
meiit,del govern hel'lenicl'autoritzaci6
de-perllongar les Iinies aeries de la
Lufthansa a Greeia, fins Orient.
M. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comer�
-M.las, 18-Matar6-Telefen 264
Hores de despatx, horart d'estlu: de 9
del matt a 1 de La tarda, untcament
nterve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. Cupons ...
gir�, prestecs amb garanties d'efec-







per 8 etendre Ies despeses ae la
Aseistencis social, families de vo­
lunteris que /Iuiten contra el fei­
xisme j per a obres contra J'Atur




Obrers case Delas (2
sermanes) . • •
Teresa Blanch .
Banda Municipal
Agustf Ilia. . .
Obrers casa Vinardell
C. N. T. i U. G. T.
(S.9) . . . . •
Frederic Gonzalez (s.
1). . . . . . .










R. Blanch , •









Fills de Ll. Llinas. •
Josepa Perez; Martrnez:










J. Cerda. . .












































J. Armengol • . •





















































Suma i segueix. '" 930.242'85
. Dr: R. Perpillya, .. , :6�ulista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE. DE PARIS
MATARO
Sant Agustf, 53 , Provence, 185, i,«, 2.11 entre
Aribau i tlniversitet
,
Dtmecres, de 11 II 1. Dissabtes, -de"3 a 7"




NOTE S DEL MUNICIPII fra,ncesc
Reixach �2',50;, Franc�sc
Oms 12�15; Iosep Simon, 53'20; Vda.
J. Xalabard� 7'50 i 20'50; Iaume Ra­
Y.ent6s.2?5,4'5 j' 34'05; Forn Col·lec-.
tlu 176'25; Vda. Joan Filba 147; Joan











- "") "';:,' -Islandesa ,62; Iosep M." Cabre 183;
Autoritzar .al Dipositari Municipal Iosep M, a Busca 190; Mutual d'Asse­
per a cobrar quantitate a la G�neral�- ,gurances Socials 1�4(85; Antoni .Oli­
tat i a I� Delegaci6 d'Htsende. yes �68'55; Espefiol i Cia. Ltda. 7;





Extracte dels acords presos
per 1a Comissio de Govern























del ram de Conerruccio, Secci6 Fus­
rers, comunicant sociaUtzaci6 taller
R. Ferrer Guardia, 39 i oferint-se.
Aprovar les segUents factures: Vi­
cenc Esteve 256 ptes.; Maria Ibern 7;
Comercial Pirelli 15'70; Bmili Rovira,
68; S. Poquet 106; Francese Cesee
132'10; Benet Iofre 4.751'60; Socors
milicians 6. a setrnana 23.976; Socors
milicians ferits 350; xofers i altres
jornals 260; Comite proveiments
qOO; enc'arregats cava lis 210; Bstaci6
490; cOmite 1.140; Socors familiars
milicians morts al front 70; milieians
Cas�rna 8.746'50; relaei6 cuiners j
cambrers cuina cF. Gafan� 365; Ra­
m6n Barri 250, 902 i 2,308 per benzi­
na; Enric Ramis 303'28 i 1.415'80; Jo­
sep Pujol 1.036'90; B. Cases 1.216<65;
Antoni Olives 352'85; 'Cooperativa
Art Modern 1.176- i 882'75; Sindicat
Unic de Pintors 645'75; 'Cooperat�va
Obrers Pusters 212'15 i 443'50'; Comi­
te Central Proveiments 2.938'80; Cal­
�ats Royalty 209; despeses d'un viatg-e
a Lleida 288'35; per un dinar a un mi-
icia 6'90; Pere Mir 284'84; Bar Pepin
.101 <10; Arts Grafiques TrIa 22; Bn­
ric Ramis 284'S7; Alexandre Matons
75'90; Antoni Catala 18'50; Recto i
Cia. 24; Jmm' Julia 45'50; Josep Genis
63; josep Maj6 Nonell 32.,8'50; joan de
Ram6n 230; Manuel Murlans 61'55;
Eduard Trign6 1.149'30; Forn Col-
ectiu 1.571 '75; Vda ..de joan Filba
.091 '20; Vda. J. Xalabarde 14'65 i
7'50; Cia. Hispano Islandesa 484;
Antoni Vifi�ls 70'65; Vda. S. Fradera
240'55 i 703; Pere Vilaseca 355'75;Ma­
ria Gaspar 125; Joan Duran 226'75;
Manuel Soler Anglada 5'40;, Antoni
Batlle 321,20; Josep Pic! Ginesta 20;
sabella, encanalat en la 59 del carrer' m�nt.
F. puis de Le6n; Maria Colome, _ el ,Aprovar le�, baixes de carrecs pet
32'70; Iaume Vjnal� 402'30; Francese
'
Cabot 6; Gral. de Carbons 416'80;
Productes Palay 37'60; Impremta Tria
285, 57, 51 j 222 i Salvador Font 192.
Aprovar la relaci6 de jornals de la
setmana del 14 al 20 setembre, ,de la
Brigada de nerela, de 1.249'99 ptes.
AUra d� la propla setmana, de la Bri­
gada d'obres, de 7.047'62 ptes. Les de
les eetmanes del 31 agost al 5 setem­
bre, del 7 al13 i del'14 al.19 del pro­
p� mes, per neteja de i'Escorxador,
ascendent a 172'05,- 155'25 i 144'90
ptes. AUra de la �rigada d'arbitris de
la setmana del 21 al 26, dels even­
tuals setmanals, de' 1.031 '14 ptes. AI­
tr� de la propia Brigada, dels �ven.
tuals mesals, del mes de setembre, de
4.275'92 i la dels eventuals setmanais
i mes'als del 13 C!} '19 setembre, de
713,�80 ptes.
Auforitzar a Antoni Lluch, per/cons­
trulr' un �orral en el pati de la 98 de
F� Galan; Oas de Matar6, instal'lar
d�s ramals de tube ria a inieres de
Ia_ 1 del carr_er de Moreto i 44 de Prat
de la Riba; Rita Riera Pi, un encaria­
lat en l!l 51 del de Sant Joan; Joan Jo­
s�p Imbernon, obres de reforma i en­
canaJ�t en la 14 d�I Cailao; Joan Ca-
mateix en la 31 de resmentaf carrer;
Carolina Llivi, ef mateix en la 8 de Ia
pl��a' Pi i Margall; Maria Brillas, . el
mateix en la 2Q de la Cooperativa,
Artur Roy, reconsfruir-ne un altre en
la 4 del Passatge Garcia Oliver; Te­
resa Cabot, obres de reforma en la
39 de Miquel Serve.; Merce .Subira,
instal'lar un ramal' de tubel'ia i ca'n­
viar el subministre d'aigua en la 28
del carrer de Santa Maria.
"Ban�o ,{)rquijo Ca.talAn"
DlmlEiIi smal: 'elll, 4Z-BarteIIBI [a,ital Z5.000.001 pessltas A�artat de EmIIS. AS-TlllIeD 1&4&0
Dll'ecclona telegrllBe. 1 telefbDlclI: CATURQUIJO - Mqatzema. I. BlII'celonef. (BllrceloDII)
AOENCIES I DElEOACJONS' I Blnyolu, La Bi!ba., ealen., OlroGl, Abu­
reSI, Mallr6, P.iau10l, Real. Sint Pella de Ou(zo'.. Slti�" T�reUO, Vlr;b,
Vhnofll I Oehni
CorreaponallJ del SliDe d'Bspanya 41 Arenya de Mer, Sanyolea, LI Blab"I,
M41tllr61 VlIllDova t Oeltrd
'
�





cBanco Urqu!jo. • • • • . • • Madrid • • • • P�.. 100.000 000
cB$DCO Urqaijo Calalan. . • • • Barcelona • •• 1) 25,tOO.OOO
c B.�nco Urqutjo Vazcongado. . • Bi�blo • . .' • • 20 000.000
"Banco Urqnljo de OaipuztoalO , • San Seb••Uln.. • 20.000.OtO
cBanco del Ottie de Eap�o... . . Sa'amanci •• » 10.000.000
c BIDCO Mlnero Indaslrill de Attarl.s.. Oijon. • • •• .. 10.000.000
cBtnco Merelnlil, de Tllrr1ionl • • Tan'loa.. ." 3.000.000
La noa.fa ezten�IS orilnUz1Atl6 banclrfa compta S!!:Db flUal•• Aa�llcle., DeleKa.
clonl i Corrclpon••ll en to�e. Ie, placet. d'fsp'anYI I en lolel lei capUal' I
pl.cel me. tmpor'ant. del mO..
'
I
l&flOl DE IIT08: [mlr de frlDtlsr lull, i '_ IJlrllt. ,1' '5 ...TlilfalllS 8 1305
21 mfltelx qlle lea reataRts Depend�ncles del Sane. squeala AtJimcla. que ttl l1!atabllment banearl mea
anile de fa localltat, reillltza totA! mena d'operacions de 8anc:a I Borsa. tals com descompte de lIetnllI de Icvpons. oberhll'll de cr�lhI, tranafer�nclea I gire sobre lotes Ie. poblactona de ;Ia PenInsula
I de l'eslranller. de., �te.
Ho... 'olldua: de 9 _ t m....' de:a: _II tlU'dlt a-a DI8INIb.... d': 9 • 1
-------------------------
Arrendar a Ioan Josep Imbernon
. , Uil',
octau de ploma d'aigua i a Carme V·_-
'_' , ,
L •
la Mir, el mateix a inte'r�,s, respecti_.




Feculrar :'a, l'AIcaldia perque fad
,les gestions convenlents amo 'ers pro,
'pietaris de.les flnques 34, 35, 38 i 39-'
del carrer de S�nt Pere, l'expropiaM'
ci6 deIes quals es preclse per 1:1' del­
xar allneada la via publi�� en l'enM




Aprovar I'ecta de recepclo definiti­
va de les voravles reconstruides aI,
peu de les facanes de le� ceees de la;
Pla�a de Pi i Margall, satisfent-se at.
contractlsra el saldo del preu i reto-,
nant-se-l! la flance.
Accepter la renunela que del lloc
de venda del nou mercer, senyeter
amb el n.? 135, fa Manuel Amiguet
Chlva.
-e
Concedir al Metge munlclpa], Lluts
Marim6n, el mes de lllcencla que 801-
licita.
Concedir a Francese Darbra Roca.
el lloc de venda de peix n.? 201, en.
atenclo a que te arrendat el,l99.
Desestlrner le petici6 formulada pel"
_P�re Tur, qu� se Ii cO,ncedeixi un'
Iloc de v�nda de xurros, en l'exterior
del nou mercat.
D�sestimar la petjdQ dels cirabo­
tes d'aquesta ciutat, q�e demanavell
util'Wzar l'antiga ex-capella ,de Sant
Sebastia,_ c�� ,establiment per les s�­
yes ac.tivitats. ,
. Ac�epta� .I'oferiment' del President
del Co�it�. org�nitzadpr de lea Fes­
tes de }'Esport i q� eArt, d,O,nada la
finalitat de dits festeigs.
; ,Desestimar les reclamacions de Jo�:,
qulm t Bnric Oller, contra l'assigna­
ci6. de metres q�adrats senYlllats� a Ie!
finques del carrer de Moreto, 26·28.
,Concedir dipo.sit domestic, de vi, a ,
Josep P!ljol, losep Pages i ,Moteu Ga­
far.ot, en les cases Moles, 6, Sant Joa­
quim,.2p i C.oncepci6, -:28, respectiva-
concept.e urbl! i rustic.
La ,Presidencla dona comp'�e del
nomenament de 'sots-capor.al de la
Guilrd�a municipal, a favor de Salva­
dor Bellalta, assignant· s_e-Ii el sou de
373'85 pessetes mensuals.
Habilitar escribent i motorista de la
Guardia municipal, amb la categoria.
d'auxiliar, a Nicolau Roche NogueroM
les.
Nomenar Cap de Governaci6 inte-
rf a Esteve Dolcet.
Nomenar oficial de Foment inter! a
Miquel Jornet Mas.
,�om�nar Re�ap.tador d'arbitris in­
teri a LIuis Cabot AlvareZ.
, Concedir una remuneraci6 especi�f
p�ovisional, pe� �a tasca que ream ..
zen, als ciutadans Ra.faef Estrany,
Francese Bas, ernest Clariana i fi ..
del GUin.art.
"Mataro, 6 d'octubre del 1936.-L,'AI ...
cald� S. C;ux�nt. P. A: d�1 'C. G., ,el
Secretari, ,. E. Sansegundo.
MORALES PAREJA - 'X8RES
Demaneu sempre:
C.nyac Popular
"
C.nyac Extra�M.rale. Pareja
Conyac julio Cesar'
DipolUiri: MAR�I FirE
- MATARO
laipremta MI�erva _Matare)
